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研究成果の概要（和文）： 大腸菌病原性遺伝子制御因子と推定されている転写因子 LeuO に
ついては、先に我々はサルファ剤をはじめとする多剤耐性遺伝子群の制御を発見した。今回、
LeuO によるゲノム発現制御機構の全体像の解明を目的とし、LeuO 支配下遺伝子群を網羅す





研究成果の概要（英文）： To get insights into the regulatory role(s) of LeuO, attempts 
were made to identify the whole set of regulation targets using Genomic SELEX system. A 
total of 140 LeuO-binding sites were identified on the E.coli genome, 125 of which were 
newly identified. Taken together with our previous finding of the involvement of LeuO in 
mutli-drug efflux, it was revealed that LeuO regulates a number of genes for biofilm 
formation including the genes for fimbriae formation. 
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Sand Column assay を用いて検証する。 
（１１）バイオフィルム形成を Confocal 


























（４）転写因子 CRP および Craを用いてタイ
リングマイクロアレイを用いた SELEX-chip
法を確立し、親和性の低い Genomic SELEX DNA
の解析を可能とした。 
（５）SELEX-chip 法を用いて LeuO の解析を
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